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зяйственных институтах нужно расширить сеть подготовки педаго­
гов для сельских школ, а там где есть тг ая подготовка* орга­
низовать аграрно-педагогические факультеты.
Сутеству^ие программы п дготовки педагогических кадров 
для села необходимо пересмотреть, увеличив специальную педаго­
гическую и практическую направленность. В педагогических вузах 
специальность учителя по труду для сельских школ, на наш взгляд, 
следует убрать, поручив подготовку педагогов для сельских школ 
(инженер-педагог, агроном-педагог, зооинжекер-педагог и др .) 
сельскохозяйственным вузам. Преимущество этих вузов в наличии 
материальной базы, квалифицированных препс авательских кадров, 
учебных и производстве!^ьгх практик на рабочих местах в усл^ -  
виях сельскохозяйственного производства.
За счет расширения набора в сельскохозяйственные вузы на 
педагогические специальности появится возможность компле- пояа- 
ния учебных заведений преподавателям , «мешими психолого-пе- 
дагогическую квалификацию.
Начинает оазвиваться *\переподготовка кадров для сель -  
скохозяйственного производства, создаются учебные центры, ком­
бинаты, шнрлы, институты. исновная роль в повышении профессио- 
ально^о уровня, с учении аграрному мастерству должна быть 
отведена педагогам, имеющим специальную под отовку.
Регулируемая рыночная экономика в нашей' стране молиэт 
дать положительные результаты лишь при ус овии высокой и широ­
ко развито . сети подготовки и переподготовки кадров, способных 
трудиться творчески и эффективно.
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различные виды ірендных отношений в сельском хозяйстве 
треб^тг ра ягсния профиля подготовки специалистов. Тракторист- 
машинист широкого профиля должен получить проф ссиональчые зна­
ния прогрессивных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, ведения различных отраслей животноводства, а также 
приобрести навыки слесарных, свароч ых, столярных, строительных
работ. Осо^ѵю роль пр. обретает комплекс экономических знаний 
и организации производства, практики коллективного хозрасчет* 
и арендных отношений.
Наряду с соь.ршенетяовакием подготовки модели іедагога-ин- 
женера (преподавателя-мастера) по мехаьизации сельскохозяйст -  
венного производства и гидромелиоративных работ в о зв е л а  пот­
ребность профтехучилищ в педагоге-проф.консультанте. Тако** спе­
циалист способен преподавать обше^ехнические дисциплины,слесар­
ное, столярное, токарное дело, г ^ектрорадиомонтажные работы, 
вести кружки технического творчества, художественную обработку. 
матер,іалфз, руководить профориентацией учащихся.
1овысились т^ш е требования к рабоче* квалификации пе,г го- 
га-иьженера,к его возможностям руководить формированием творчес­
ких способностей учащихся,в основе к торых лежит развитие интел­
лекта и эстетическое воспитание. Ввиду специфики педагогической 
профессии педагог сельско профтехшколы должен в совершенстве 
владеть циклом экономических и экологических знаний, элементами 
менеджментам также навыками руководс ва хозрасчетными объед 
нениям уі-ішихся раэличьых типов, в том числе и арен дно-фермерс­
кими хозяйствами. Особое внимание в учебных планах должно быть 
уделено циклу профессионально-прикладных дисциплин, сочетающих 
гуманизацию ^оразовани с профессией и специальность; , К ним 
относятся курсы истории общества и эволюции техники, техничес -  
к^й эстетики, научной ф ітастики, основ фотографии, туристско- 
краеведческой работы и др. Не менее важной должно стать совер­
шенствование рабочей • валифи. дщи не только в период учебной 
практики к занятий, но и во вре>#я трудового семестра, который 
организуете^ по профилю рабочей профессии по единой п р о гр а м м е.
Анализ современных профессиональных требований к педагогу, . 
в первую очередь се ъекой профтехшколы, приводит к выводам о 
целее образности специального статуса педагога в вузе и общеоб­
разовательной школе, о необходимости специального изучения 
существующих тк.юв вузов,заинтересованных в качественной подготовка 
такого педагога.
Изучение возможностей вту ов и педвузов, в также их опыт~ под­
готовки инженерев-педагогов и преподав?-'елей-мастеро в привели 
**яс к однозначному выводу о целесообразности организации индустри­
ально-педагогических институтов путем перепросилѵшовакия втузов 
или их Филиалов
